



Text i foto: Jordi Gumí
A vegades cal sintetitzar. Si la nostra dèria 
és considerar la importància de les imat-
ges, farem mil i una reflexions per donar 
suport a la seva visualització, peró també 
podem ser més breus i presentar només 
els trets principals que han impulsat a 
l’autor per fer la fotografia. Aquí tenim 
l’avantatge de proporcionar a l’especta-
dor unes bases perqué el seu raonament 
i sobre tot la seva imaginació, trobin en 
la imatge altres valors i vivències possi-
blement diferents dels que han motivat al 
seu creador.
Aquesta fotografia l’hem feta amb com-
plaença i la denominem TARDOR. For-
ma part d’un paisatge de capvespre, a 
l’Avenc, il·luminat per un sol minvant 
que valora clarobscurs en els primers ter-
mes. El fons de muntanyes grisoses, on es 
veu el pic de Les Agudes del Montseny, 
ajuden a valorar un arbre decadent, gaire-
bé moribund, que, no obstant, manté dem-
peus la seva serenor. Podem significar-ho 
com la etapa tardoral de la vida, o.....com 
hem apuntat, cada visionador de la escena 
sabrà cercar-hi les vibracions que li si-
guin més escaients.
